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About出eStudent of Kyoritsu Women's Occupational Institute at 100 years ago 





















































































こ の祭礼11寺にぷ納される獅子舞は、 II(~ 平11 45























































このH針。lのわが国の状況は、 大正 3(1914) 































J七iL!A f大学家政学部紀~ 貿信 ω41・ (2014) 





























































































殺については、灰・茶 ・こ げ1t~ ・ 11 ・ 自の各






































































































































































丹提寺となった。 こ の41:稲毛': 1'1体がm.(E)!!~H:の
ため、 flf.J燦家の過去艇の布)!正などを確かめるこ
とはできない。脱イ1:伐されている必碑銘を見る

















































































































光敬が f暑記jを記した天明 5 (1785) 
年からちょうど200年前であり、この石
-39ー












勺・J'LA {.段t主将u主 IJ~従来現状(海ìltli IYf数与)
写只 B Ur.1!単純.&350~Fj主忌記念写瓜
(1I(l刷I10 "Io 8 ) J 25 日 微量~)
後の出乱JUJを・総て、さ らには長川がIH手1












平成 24"1: 7 ) J14日
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